大隈言道自筆資料『自詠集中抄』-言道門下小林重治歌集-(二) by 進藤 康子 et al.
前
回
に
続
き
、
江
戸
時
代
後
期
に
活
躍
し
た
福
岡
の
歌
人
、
大
隈
言
道
の
自
筆
新
資
料
を
紹
介
す
る
。
言
道
門
下
の
小
林
重
治
の
歌
集
『
自
詠
集
中
抄』
は
、
飯
塚
歌
壇
の
当
時
の
お
も
か
げ
や
、
門
下
生
同
士
の
歌
集
の
貸
し
借
り
の
様
子
も
詞
書
な
ど
か
ら
看
取
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
歌
集
を
添
削
お
よ
び
清
書
し
た
、
師
言
道
の
指
導
方
針
を
か
い
ま
み
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
の
び
や
か
な
言
道
の
筆
の
跡
を
も
辿
る
こ
と
が
で
き
る
好
資
料
で
あ
り
、
こ
の
和
本
全
体
が
、
鑑
賞
に
堪
え
う
る
芸
術
作
品
で
あ
る
。
前
号
の
続
編
と
し
て
翻
刻
し
、
言
道
の
門
下
指
導
の
一
資
料
と
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
翻
刻
に
於
け
る
凡
例
は
、
前
号
参
照
の
こ
と
。
67.
み
そ
き
す
る
し
て
の
し
ら
ゆ
ふ
打
そ
よ
き
あ
き
を
ま
ね
き
て
か
は
風
そ
ふ
く
68.
後
の
よ
の
ひ
と
ひ
く
に
ち
か
く
な
る
か
ね
の
音
に
も
お
と
ろ
か
す
し
て
69.
今
そ
ひ
も
と
き
そ
め
に
け
る
小
萩
は
ら
野
か
ひ
の
う
し
は
お
ひ
な
は
な
ち
そ
70.
い
り
ひ
さ
す
こ
す
ゑ
に
あ
ら
し
ふ
き
ぬ
れ
は
何
に
ま
と
ふ
夕
か
ら
す
か
な
｣
(
９
・
ウ)
71.
冬
か
れ
の
さ
ひ
し
き
み
ね
の
ひ
と
つ
松
を
り
く
く
も
の
か
ゝ
る
計
を
72.
な
か
ゝ
き
に
お
ふ
る
夏
木
の
し
け
り
相
て
と
な
り
を
う
と
く
な
せ
る
こ
ろ
か
な
73.
故
郷
の
あ
さ
ち
か
は
ら
に
な
く
む
し
の
か
は
ら
ぬ
こ
ゑ
に
昔
を
そ
お
も
ふ
う
し
の
む
れ
て
川
を
わ
た
る
を
見
る
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74.
ゆ
き
の
し
ま
ゝ
き
の
子
う
し
の
群
道
も
｣
(
10
・
オ)
野
川
さ
を
と
り
わ
た
る
な
る
か
な
75.
た
ち
こ
め
て
そ
こ
と
も
わ
か
ぬ
霧
の
う
ち
に
と
り
な
く
か
た
や
家
路
な
る
ら
ん
76.
あ
け
ぬ
れ
は
ほ
ふ
朝
日
に
さ
き
た
ち
て
ま
つ
立
の
ほ
る
山
の
秋
霧
77.
お
と
た
へ
る
を
き
の
う
は
ゝ
の
夕
風
に
し
か
の
な
く
ね
を
そ
へ
て
き
く
か
な
78.
と
し
を
へ
て
く
つ
る
ゝ
軒
の
い
た
ひ
さ
し
｣
(
10
・
ウ)
人
の
身
ほ
と
も
な
く
て
折
け
り
79.
あ
さ
夕
に
う
る
こ
と
を
の
み
お
も
ひ
つ
ゝ
わ
か
よ
を
つ
く
す
市
の
い
へ
の
う
さ
80.
つ
ね
は
た
ゝ
ひ
と
つ
た
か
ね
と
見
え
に
し
も
ゆ
き
ふ
り
わ
く
る
を
ち
の
や
へ
山
81.
て
る
月
の
か
つ
ら
の
さ
と
の
お
ひ
の
や
と
く
も
ゐ
に
ね
た
る
こ
ゝ
ち
こ
そ
す
れ
82.
い
か
は
か
り
寒
か
ら
ま
し
を
冬
夜
の
｣
(
11
・
オ)
あ
ら
し
の
う
ち
に
す
め
る
月
影
83.
み
や
こ
へ
に
み
つ
き
は
こ
ふ
と
さ
わ
く
こ
そ
し
つ
け
き
御
世
の
し
る
し
な
り
け
れ
84.
わ
か
れ
ち
は
君
の
と
り
は
く
つ
る
き
太
刀
身
を
き
り
て
お
く
こ
ゝ
ち
こ
そ
す
れ
う
ら
の
し
ほ
か
ひ
て
ふ
う
た
の
集
を
と
も
よ
り
か
し
て
よ
と
い
ひ
や
り
け
れ
は
よ
み
そ
へ
て
つ
か
は
し
け
る
｣
(
11
・
ウ)
85.
さ
き
た
て
る
君
に
し
ほ
か
ひ
ゝ
ろ
は
れ
て
冬
の
う
な
ひ
を
お
く
れ
て
そ
ゆ
く
86.
を
み
な
を
も
い
む
と
ふ
て
ら
の
い
け
の
う
へ
に
何
故
を
し
の
つ
か
ひ
す
む
ら
ん
87.
い
け
の
う
へ
に
す
む
み
つ
と
り
も
あ
る
は
う
き
あ
る
は
し
つ
み
て
よ
を
わ
た
る
な
り
88.
あ
と
つ
く
る
人
い
と
ひ
て
や
し
ら
ゆ
き
の
さ
よ
ふ
け
て
の
み
ふ
り
つ
も
る
ら
ん
｣
(
12
・
オ)
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89.
と
ふ
人
も
な
き
山
さ
と
の
ゆ
き
の
ひ
は
ほ
た
ひ
の
な ほ
か
に
と
も
な
か
り
け
り
90.
て
る
を
ま
つ
人
の
こ
ゞ
ろ
に
ひ
き
か
へ
て
と
し 冬
の
は
つ
る
を
く
ゆ
る
す
み
か
ま
91.
な
そ
も
か
く
は
し
き
る
計
と
し
の
を
の
こ
と
し
は
つ
き
て
み
し
の
こ
る
ら
ん
92.
は
る
か
す
み
立
の
く
せ
と
も
う
く
ひ
す
の
こ
ゑ
は
か
く
れ
す
き
こ
え
け
る
か
な
｣
(
12
・
ウ)
93.
う
く
ひ
す
の
な
く
ね
に
う
め
の
花
ま
て
も
う
れ
し
と
き
け
や
ゑ
み
さ
か
に
ぬ
る
94.
け
さ
は
ま
た
て
る
の
あ
ら
し
の
さ
む
き
か
な
冬
や
い
つ
こ
に
の
こ
り
ゐ
つ
ら
む
大
石
良
夫
95.
う
か
れ
め
の
ひ
さ
の
枕
も
そ
ら
ゑ
ひ
も
ち
ゝ
に
お
も
ひ
は
や
ま
し
な
の
さ
と
｣
(
13
・
オ)
96.
わ
き
も
こ
か
そ
て
ひ
か
せ
し
と
お
も
ふ
身
に
な
と
人
つ
ま
の
か
く
は
こ
ひ
し
き
97.
か
す
な
ら
ぬ
身
に
も
ゆ
く
す
ゑ
と
や
せ
ま
し
か
く
や
せ
ま
し
の
望
あ
り
け
る
98.
か
す
く
に
も
の
お
も
ふ
こ
と
も
ゑ
ひ
ぬ
れ
は
さ
け
て
ふ
な
を
は
う
へ
お
ほ
せ
け
り
わ
か
れ
の
う
た
99.
を
り
く
は
道
の
並
樹
の
花
を
見
て
お
も
ひ
も
｣
(
13
・
ウ)
い
て
よ
わ
か
ま
つ
と
た
に
100.
な
に
よ
り
も
お
く
ら
れ
に
け
る
わ
か
れ
こ
そ
た
ひ
ゆ
く
お
の
か
お
も
に
な
り
け
れ
101.
こ
ゝ
さ
す
か
た
も
な
け
れ
と
く
も
を
た
に
は
な
と
も
見
む
と
い
て
し
け
ふ
か
な
102.
さ
く
ら
は
な
い
つ
さ
か
ま
し
と
き
の
ふ
ま
て
お
ほ
く
の
人
を
ま
た
せ
つ
る
か
な
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103.
は
な
さ
か
り
雨
も
あ
ら
し
も
な
き
ひ
暮
｣
(
14
・
オ)
わ
か
こ
ゝ
ろ
の
み
も
て
さ
わ
き
ゝ
け
れ
104.
ま
き
あ
く
る
を
す
の
う
ち
に
も
花
ち
れ
は
に
く
ゝ
も
あ
ら
ぬ
今
朝
の
山
風
105.
え
た
さ
し
て
そ
の
ゝ
竹
の
こ
し
け
る
也
こ
と
し
の
夏
の
か
け
に
こ
そ
せ
め
106.
を
ち
こ
ち
に
お
ほ
く
は
あ
れ
と
む
ら
や
ま
の
お
な
し
す
か
た
の
み
ね
た
に
も
な
し
｣
(
14
・
ウ)
107.
ほ
と
ゝ
き
す
雨
ふ
り
な
か
ら
な
く
こ
ゑ
に
ま
ち
し
心
は
は
れ
に
け
る
か
な
は
る
ゝ
夕
く
れ
108.
と
み
く
さ
と
い
ふ
な
に
め
て
ゝ
こ
ゑ
た
れ
と
さ
る
し
る
し
な
き
や
と
そ
は
か
な
き
あ
る
人
竹
の
よ
み
な
か
き
を
き
せ
る
の
さ
を
か
し
て
と
お
く
り
け
る
に
109.
う
き
ふ
し
も
な
き
こ
の
竹
に
身
を
な
し
て
わ
か
よ
も
か
な
と
お
も
ひ
け
る
哉
｣
(
15
・
オ)
110.
さ
み
た
れ
に
小
田
の
畝
こ
す
み
つ
の
う
ち
に
な
か
れ
し
と
て
や
か
は
つ
な
く
ら
ん
111.
あ
せ
こ
ゆ
る
水
に
お
と
の
み
の
こ
し
つ
ゝ
さ
月
の
雨
は
は
れ
に
け
る
か
も
112.
こ
を
も
た
て
さ
ひ
し
き
や
と
は
な
て
し
こ
の
花
よ
り
な
こ
そ
ゆ
か
し
か
り
け
れ
113.
夏
竹
の
し
け
れ
る
下
や
な
か
る
ら
む
野
中
の
し
み
つ
音
は
か
り
し
て
｣
(
15
・
ウ)
114.
さ
よ
中
に
わ
か
や
の
か
と
を
は
や
た
ち
の
こ
ま
や
す
く
ら
ん
す
ゝ
の
き
こ
ゆ
る
115.
む
ま
や
ち
の
か
り
の
枕
の
夢
の
う
ち
も
た
ゝ
め
こ
と
も
の
こ
と
は
か
り
し
て
116.
花
の
は
る
月
の
秋
と
て
た
の
し
め
は
う
き
風
と
く
も
な
き
よ
な
ら
な
ん
117.
わ
か
や
と
は
を
む
き
大
麦
か
ら
た
き
て
か
や
り
に
夏
の
よ
を
あ
か
す
也
｣
(
16
・
オ)
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118.
な
つ
よ
ゆ
く
わ
れ
よ
り
さ
き
に
お
と
ろ
き
て
さ
わ
た
る
へ
ひ
の
く
さ
か
く
れ
つ
ゝ
119.
六
月
の
日
に
た
に
ぬ
か
ぬ
み
の
む
し
は
夕
立
雨
の
ま
た
も
ふ
る
か
と
120.
市
中
に
す
め
は
ま
つ
ふ
く
か
せ
た
に
も
松
に
き
ゝ
つ
ゝ
お
も
し
ろ
き
か
な
121.
い
く
た
ひ
も
は
ら
ひ
の
く
れ
と
や
か
て
ま
た
わ
か
ひ
さ
に
し
も
あ
か
ら
か
ひ
ね
こ
｣
(
16
・
ウ)
122.
み
た
れ
た
る
む
か
し
お
も
へ
は
せ
き
の
と
に
い
り
し
夕
日
の
か
け
あ
は
れ
な
り
121.
こ
よ
ひ
こ
そ
あ
つ
さ
も
し
ら
す
ふ
ね
う
け
て
う
き
よ
の
夏
の
外
に
て
に
け
り
122.
お
ろ
か
な
る
わ
か
身
の
ほ
と
を
か
き
ぬ
れ
は
筆
の
こ
ゝ
ろ
に
は
つ
か
し
き
か
な
123.
あ
さ
な
く
川
の
あ
さ
せ
に
う
つ
き
り
の
立
も
と
ま
ら
す
な
か
れ
け
る
哉
｣
(
17
・
オ)
124.
い
ろ
に
て
ゝ
ゑ
ひ み
つ
ゝ
た
て
る
を
み
な
へ
し
何
所
の
た
れ
に
な
ひ
く
す
か
た
そ
125.
あ
き
こ
と
に
き
な
れ
を
り
せ
は
か
り
か
ね
も
く
も
ち
の
き
り
に
道
ま
よ
は
ま
し
126.
み
ち
の
へ
に
ふ
み
ひ
し
か
れ
し
は
き
迄
も
あ
き
は
秋
と
て
花
さ
き
に
け
り
127.
う
ら
や
ま
し
秋
の
夕
の
さ
ひ
し
さ
も
し
ら
て
し
ほ
め
る
蕣
花
｣
(
17
・
ウ)
128.
わ
か
む
ね
の
う
ち
の
こ
た
ち
は
し
け
れ
と
も
ひ
ま
も
と
め
つ
ゝ
月
を
見
る
か
な
129.
あ
ま
り
に
も
て
る
月
か
け
の
あ
り
明
に
さ
し
わ
す
れ
や
と
さ
ゝ
ぬ
ま
と
か
な
130.
一
人
見
る
こ
ゝ
ろ
は
く
も
の
う
へ
ま
て
も
か
よ
ふ
か
月
の
こ
ゝ
に
さ
や
け
き
131.
く
れ
た
け
の
ひ
と
よ
く
に
か
け
ま
し
て
は
こ
し
の
月
の
お
も
し
ろ
き
哉
｣
(
18
・
オ)
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132.
う
る
し
川
ゝ
へ
を
行
は
ゆ
く
水
の
お
も
に
み
ち
た
る
あ
り
あ
け
の
月
133.
わ
た
つ
み
の
う
し
ほ
も
に
は
に
み
ち
か
ほ
に
て
ら
せ
る
月
の
か
け
を
み
る
か
な
134.
く
れ
も
あ
へ
す
そ
ら
に
の
ほ
れ
る
長
月
の
今
夜
も
月
に
お
く
れ
て
そ
み
る
135.
う
ら
ゝ
な
る
は
る
ひ
と
ゝ
も
に
伸
に
け
り
た
ゝ
ひ
と
す
ち
の
う
め
の
た
ち
え
は
｣
(
18
・
ウ)
(
つ
づ
く)
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